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La presente investigación se realizó con el objetivo de mejorar la gestión de 
distribución en la empresa Warmi Chic S.A.C. lo cual les permitirá a sus 
usuarios poder trabajar de manera eficiente. La investigación busco mejorar 
la gestión de distribución basado en la Teoría de las Restricciones 
desarrollando una herramienta tecnológica como un sistema web, trabajando 
bajo la metodología RUP (Proceso Unificado Racional) que cuenta con cuatro 
fases tales como inicio, elaboración, construcción, transición aplicadas para 
el desarrollo óptimo de este proyecto. Se contó con una muestra de 20 
órdenes de compra y 3 reportes generados de Dólar Día de Inventario y Dólar 
Dia de Throughput. Esta investigación fue desarrollada de diseño 
experimental de tipo pre experimental, cuyos datos fueron procesados 
mediante cuadros y gráficos estadísticos con la herramienta estadística IBM 
SPSS Statistics 22 (Statistical Package for the Social Science) a los cuales se 
les aplico un estímulo, que fue la implementación de un sistema web, los datos 
fueron recogidos con un pre-test y post-test. La investigación finaliza que 
existen pruebas específicas para afirmar que el sistema web impacto en la 
gestión de distribución en la empresa Warmi Chic S.A.C. 
 















The present investigation was carried out with the objective of improving 
distribution management in the company Warmi Chic S.A.C. which will allow its 
users to work efficiently. The investigation searched to improve the management 
of distribution based on the theory of restrictions by developing a technological 
tool such as a web system, working under the methodology RUP (Unified 
Rational Process), which has four phases such as start, development, 
construction, transition applied for the optimal development of this project.  There 
was a sample of 20 purchase orders and 3 reports generated from Dollar 
Inventory Day and Dollar Day of Throughput. This research was developed of 
experimental design of pre experimental type, whose data were processed using 
statistical tables and graphs with the statistical with tool IBM SPSS Statistics 22 
(Statistical Package for the Social Science) to which a stimulus was applied, 
which was the implementation of a web system, the data was collected with a 
pre-test and post-test. The investigation concludes that there are specific tests to 
affirm that the web system impacts on the distribution management in the 
company Warmi Chic S.A.C.  
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